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持　田　晃　弘（塩津教授）「Experimental Study on Application of Superconducting Fault Current Limiter




































































































博　野　雅　文（深尾教授）「Investigations on the spatiotemporal structure of turbulence
backscattering in the troposphere and lower stratosphere based on
the MU radar observations」（MUレーダー観測に基づく対流圏・下部成
層圏における大気乱流散乱の時間・空間構造に関する研究）
MUレーダーを用いて対流圏及び下部成層圏における大気乱流散乱特性の研究を行った。観測結果よ
り、エコー強度の方位角方向の異方性は水平風の鉛直シアによる不安定現象によって生じることが示唆
された。また、これらの現象が全高度域において頻繁に起きていることが分かった。
丸　本　雅　人（深尾教授）「SEEK-2観測キャンペーンにおける中緯度電離圏E領域イレギュラリティ
の空間構造に関する研究」
現在、電離圏において発生する沿磁力線イレギュラリティ（FAI）による電波の散乱等が問題視され
ている。本研究ではレーダーによるFAIの観測結果からその空間構造を明らかにし、エコー領域の移動
と中性風との関係や電離圏における電波の屈折の影響に関して考察を行った。
Tri Handoko Seto（深尾教授）「赤道大気レーダーによるインドネシア・スマトラ島における季節内振
動の観測」
インドネシア・スマトラ島での季節内振動と対流活動の関連を赤道大気レーダー・境界層レーダー及
び再解析データを用いて調べた。2002年６月のケーススタディーにより、季節内変動に伴うスマトラ島
での局地循環や降水の種類の変化が明らかとなった。
